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 اهــــداء  
 
 أهدي هذا البحث إلى  :
الرؤوف الرحيم أن يطيل عمرهما ويبارك لي فيهما ـــ أبي وأمي وأسأل الله 
 ويحسن عاقبتهما.
 ـــ إخوتي صغاًرا وكباًرا، رجالا ًونساًء وأسأل الله أن ينبتهم نباتا حسانا.
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم  اغفر ليـــ المسلمين جميعا وأقول ربنا 
 الحساب.
نه وتعالى أن يجعلني من عا أهدي هذا البحث وأسأل المولى سبحايـــ إليهم جم





الحمد لله الذي له القوة والقدرة والملك، بتقديره تجري السفن والفلك، وبحكمته البقاء والهلك،      
قُل اللهم مالك الملك لك العظمة والكبرياء، والرفعة والثناء والمجد والبهاء، تؤتي الملك من تشاء 
قاء، ولغيرك الفناء، وتنزع الملك ممن تشاء، منك السراء والضراء، وبتقديرك الآلاء والنعماء لك الب
تعز من تشاء، وتذل من تشاء، أحمده على جزيل النعم، وأعوذ به من وبيل النقم، وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له، أحمده على ما أنعم وأفاد، وأشكره شكراً ليس له نفاد، وأشهد أن محمدا 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  ومنعبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه 
 أجمعين.
 أما بعد:
لما ممثلة في إدارتها وأساتذتها ومنسقيها أتوجه بالشكر والامتنان إلى جامعة افريقيا العالمية،      
 وجدنا منهم من حسن المعاملة، وكرم الضيافة، ورحابة الصدر.
)   قسم الله قسم الله عبدالغفار الدكتور: (  كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذين الفاضلين:
المشرف الأول، الذي تولى إشراف هذا البحث، بالنصح والإرشاد، فكانت توجيهاته خير معين 
وإرشاداته خير دليل، في محيط مظلم، حتى الوصول إلى بر الأمان ومثال في التواضع على علمه 
 (البروفيسور: ه حسن الجزاء. والغزير، فله مني الشكر والتقدير والتبجيل والاحترام ومن الل
، لتفضلهما بالإشراف على هذا البحث، خارجي) المشرف الالمبارك المصري النظيف محمد 
وتوجيهاتهما الرشيدة، وتصويباتهما الدقيقة، وتعليماتهما القيمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع 
 عليين آمين.بهما الإسلام والمسلمين إلى يوم الدين ويرفع درجاتهما في 
والشكر والتقدير للحكومة السودانية أسأل الله أن يرفع شأنها ويديم أمنها وأن يُوف ِّقَنا وأهلها لما       
 يحب ويرضى.
 وكل من أسهم في إخراج هذا البحث بهذا الشكل.       
قدم إلي بيد وأخيرا ًتعجز كلمات الشكر والعرفان عما في قلبي لكل من ساهم فيَّ تربية وتعليما  أو 
العون، ولا أجد ما أكافئ به أولئك إلا أن أقول جزى الله الجميع كل خير. والشكر لله تعالى أولا ً




ة على الأحكام. هذا البحث يتناول التعارض والترجيح  بين الأدلة الشرعية: دراسة تطبيقي          
 الأحكام على الأدلة تطبيقه عند المجتهد يعين فإنه الفقه أصول جزئيات من جزء البحث هذا كون
 والشريعة الأحكام الله أنزل قد .بينها التعارض وجود عدم على ومعرفته مكانه في دليل كل ووضعه
 مشقة هنالك أن المتعارضة الأدلة تلك من فظهر عليهم أوجب بما القيام على العباد لتدريب بالتدرج
ومعرفة التعارض والترجيح  .السمحة الحنيفية تسمى أن الشريعة فاستحقت شرعت، وسماحة رفعت
تنمي من أهم الأدوات التي يستخدمها المجتهد في فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا، والتي 
طريق في الاستدلال والترجيح، وأن ملكته في استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، وتنير أمامه ال
 الشريعة نصوص فهم إلينا وكيفية الضبط بينها يقرب والمتشابهة المحكمة النصوص بمعرفة الإلمام
 من لأنها وجوده؛ يعقل ولا الصحيحة، الشرعية الأدلة في حقيقي تعارض يوجد لا ولأنه بوضوح،
معرفة النص الصحيح المطابق على أهداف الدراسة ومن  .خلقه شيء كل أحكم الذي تعالى اللَّه عند
مقصد الشارع عبر الآليات الصحيحة التي تثبت بعدم وجود التعارض بين النصوص الشرعية 
ومعرفة كيفية الجمع بين المتساوية في الدرجة من دون اهمال، وكيفية ترجيح المتفاوتة بينها، والذي 
لك تتطبيق و من ناحية النسخ أو الناسخ والمنسوخ.  تم العمل به في الأخير أو كان العمل عليه
من بين النصوص المتعارضة على الحكم المراد  هي هاتوصلت الدراسة على أن تيال نصوصال
 ولا تناقض لا الخبير الحكيم أنزلها التي الأحكام أن وتثبيت .الشرعي الذي هو المكلف بالقيام به
 .وثبوتها وأسبابه، نزولها حسب عليها التام وبالاستقراء الصحيح الفهم على حقيقة بينها تعارض
 على الدليلين تقابل هو الشرعية الأدلة بين التعارض ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها: أن
 وجهة على يظهر وأنه الأدلة، غير من لا فأكثر الدليلين بين يكون وإنما الصورية، الممانعة سبيل
 الدالة الأدلة هي فيها محله وأن الشرعية، الأدلة بين حقيقي تعارض أصلا يوجد فلا المجتهد، نظر
 أمر التعارض لأن فقط؛ الظاهر في يكون الأصولي بمفهومه التعارض وأن .الفقهية الأحكام على
 وجوده يكمن هذا وعلى حقيقيا، يكون كما الظاهر في يكون فإنه التناقض بخلاف حقيقي لا صوري
 يأتيه لا قويم، ومنهج واحد، أساس علىجاءت  ةالشريع أحكام. وأن والظنية القطعية الأدلة بين
أو  بينهما والتوفيق وذلك عن طريق الجمع .عليم حكيم من تنزيل خلفه من ولا يديه بين من الباطل






              This research work contains contradiction and possibility between the evidences of 
lawfulness: practical study upon judgment .This project is among parts of fundamental 
jurisprudential; is going to assist the hardworking scholar to practice the evidences of lawfulness upon 
judgment and to put every evidence in an appropriate place and his knowledge upon lack of 
contradiction upon the evidence. 
            Sound And Allah had descend his judgment and shariah the body of Islamic law gradually for 
practice of it upon his slaves, to carry it   out of what had been made compulsory upon them; and 
shows from those contradictory evidences that; there is some hardship that has been removed and 
legislate generosity and it sufficient to know shariah as a generous faithful. And to well cognisant of 
contradiction and possibility is among the most important equipment that the hardworking scholar 
can use to understand the Islamic shariah text and in a correct way. And the one that increase the   
privilege of extraction of   fact in judgment from evidence that comprehensive. And it shows a way in 
front of him, the clear light to Islamic shariah text and to apply it and decide about it. Also familiarity 
to knows Islamic shariah text that is upon precises and similar in revelation and how to choose a 
correct accuracy for it and bring close to exact understanding of Islamic shariah text in a very clear 
form, because there is no a perfect contradiction in the Islamic shariah text that are sound, and we 
cannot think of its existence because it is from Allah taala that judged upon everything of his creation. 
And the targeted goals of the researcher is  to proof from his work of study; aims to bring to us a way 
of understanding the sound Islamic shariah text and practicing upon aims and objectives of Allah 
,through mechanism that are sound; the one that shows non _existing  of contradiction in the Islamic 
shariah text and understanding of how to classified the levels of evidence if they become the same 
level or standard of not non _ carelessness and to decide the authentics amongst them, and what 
work has been done upon it, at the end   or  the work is upon it before from the point of edition or 
canceling and duplicate. And to practice that very Islamic sharia text that shows the study ,that is the 
targeted aims from among Islamic sharia text that are contradictory upon verdict of legitimate that is 
required to work upon. And to confirm that the verdict that had been revealed from almighty Allah 
not decrease and contradict from among them, according to how it had been explained from 
authentic sources and a complete investigation in accordance to revelation and purpose of revelation 
and appropriate confirmation. And amongst the most important results that had been resolved from 
this project work; that contradiction between the evidence Islamic lawfulness accept two evidences, 
according to opposition counterfeit, but it has to be amongst the two evidence or more not from 
nonevidences. And this is going to show from observation of hardworking scholar, and not well 
known a correct contradiction among the evidence of Islamic lawfulness (shariah) but his work is 
upon evidences that shows verdict of jurisprudent. And contradiction according to its fundamental 
understanding has to be at its physical meaning only, because contradiction is depends on 
imagination not authentication, against the contrariety; is going to be at physical features, according 
to how is going to be at factual, from this point of view; it has to present at the evidence of definite 
and indefinite upon terms are equals from the point of view that is imagination not authentic factual 
at the present. And any moment it happen, the contradiction amongst the evidences  from the point 
of view of hardworking scholar; and  it is mandatory upon him to confirm a correct evidence to back it 
up or to uplift it; because there is no an authentic contradiction in Islamic evidences that are 
lawfulness, and it is  unimaginable it presents, because is from Allah that had been given  judgment 
upon everything from himself, and it is  well know that the  judgment of Islamic conjunction is from 
one sources and with a standard methodology that is not possible to come to an imperfection(false) 
directly or indirectly, it is being descend from Almighty Allah (wiser and knower of everything ) and 
that is through compilation and adaptation amongst them or possibility, or reduplication or cessation.                
